






















訪』よりも，1959 年に行われ，ハックスリーの死後 1978 年に書き起こ
して出版されたカリフォルニア大学サンタバーバラ校での一連の講演，
The Human Situation が，非常に有益な資料となる。本論では，この





キーワード： 自己実現 （self-actualization, self-realization, self-fulfillment）， 人間 （human 
being）， 潜在的可能性 （human potentiality）， 変異性 （variability）， 多様性
（diversity）
Ⅰ
 1894 年に生まれ，1963 年 11 月 22 日，奇しくもケネディ大統領暗殺の日に亡くなった
オールダス・ハックスリー （Aldous Huxley） の最後の長編小説『島 （Island）』は，1932





















































この『ハクスレーの集中講義（The Human Situation）』が有益な資料となる。1959 年 12
― 48 ―
愛知大学 言語と文化 No. 24
月 14 日の「人間の潜在的可能性（Latent Human Potentialities）」と題された講演のなかで，
ハックスリーは次のように言う。
I want to talk in this lecture about a subject which is of profound importance to 
everyone: the possibility of realizing latent human potentialities. I think we don’t 
have to flatter ourselves by imagining that we have already realized all the 
potentialities with which we are born. There are many, in almost all of us, which 
might be released and made effective. As a matter of historical fact, human beings 
have actualized faculties and powers which in the past had been completely latent 
and unimaginable. Our biological make-up has not really changed since the upper 
Paleolithic, and we are now using much more effectively exactly the same natural 
equipment we had fifteen or twenty thousand years ago. This is a very encouraging 











 The Human Situation で，ハックスリーはまず人体の解剖学的多様性について具体的な
例をあげて説明する。たとえば，「肥ったひとの腸は，痩せたひとにくらべて２倍も重く，
すくなくとも 50 パーセントは長く，それゆえずっと効率よくはたらき」，また「脳下垂体
の重さは，まったく正常なひとでも，350 ミリグラムから 1100 ミリグラムまでの差があ
り」，「甲状腺は 8 グラムから 50 グラム，副甲状腺は 50 ミリグラムから 300 ミリグラム…
松果腺の重さは軽ければ 30 ミリグラムから重ければ 400 ミリグラムまであり，正常な膵




















The Population Explosion と題する講演で，ハックスリーは次のように語る。
if, as I think most of us would agree, the end of human life is to realize individual 
potentialities to their limits and in the best way possible, and to create a society 
which makes possible such a realization, then we find ourselves equipped to think 
in a rational and philosophical way about the population problem. We see that in 
very many cases the effort to raise human quality is being thwarted by the mere 
increase of human quantity, that quality is very often incompatible with quantity. 
We have seen that mere quantity makes the educational potentialities of the world 
unrealizable. We have seen that the pressure of enormous numbers upon resources 
makes it almost impossible to improve the material standards of life, which after 
all have to be raised to a minimum if any of the higher possibilities are to be 
realized: although it is quite true that man cannot live without bread, and if simply 
cannot provide adequate bread, we cannot provide anything else. Only when he 
has bread, only when his belly is full, is there some hope of something else 




Latent Human Potentialities と題した講演のなかでも述べている。
In fact, a reasonably good society where people are properly fed and are not 
subject to too terrible frustrations is the one in which we can expect potentialities 
best to be fulfilled in the best way. Ideally, in order that individual potentialities 
may be completely developed in all individuals, we should have a perfect society. 
This is a consummation devoutly to be wished, but it is one which is not likely to 
be fulfilled within any foreseeable span of time. Therefore I shall not spend any 
time in this lecture discussing the social reforms which are desirable for the 























ンダンのスルタンの王女であったラーニ （the Rani） とその息子ムルガン （Murugan） であ
る。9  殊にラーニの描写は辛辣で，時には醜悪でさえある。娘時代に留学したスイスで，ラー
ニは神智学と出会い，のちに「精神の十字軍 （the Crusade of the Spirit）」を主宰するに
至る。ラーニは，自身が主宰する宗教団体のための資金を得るために，パラの石油の採掘
権を，メジャー資本を率いるジョー・アルデハイドに売ろうと考えている。母親のラーニ









人々」である。ビジャヤ （Vijaya） と共に，ウィルを瞑想の部屋に案内するラオ夫人 （Mrs 
Rao） は，ぽっちゃりした四十代半ばの女性で，あまり知的ではないが，献身的なおひと
よしの善人として描かれている。農業試験場で働くラオ夫人が，ウィルに次のように語る。
I’m too dumb to be any good at the things that Dr Robert and Vijaya are good at—
genetics and biochemistry and philosophy and all the rest. And I’m no good at 
painting or poetry or acting. No talents and no cleverness. So I ought to feel 
horribly inferior and depressed. But in fact I don’t—thanks entirely to the moksha-
medicine and meditation. No talents or cleverness. But when it comes to living, 
when it comes to understanding people and helping them, I feel myself growing 
more and more sensitive and skilful. . . . So you see, Mr Farnaby, Pala’s the place 
for stupid people. The greatest happiness of the greatest number—and we stupid 
ones are the greatest number. People like Dr Robert and Vijaya and my darling 
Ranga—we recognize their superiority, we know very well that their kind of 
intelligence is enormously important. But we also know that our kind of 
intelligence is just as important. And we don’t envy them, because we’re given as 




















現された人間になる （being turned into full-blown human beings）」ことである。（13）
さて，日本語の「自己実現」に相当する英語は， self-actualization， self-realization， self-
fulfillment があるが，『島』においても The Human Situation においても，ハックスリー
はそのいずれの語も使用していない。パラの学校を見学するために訪れたウィルに向かっ
て，パラの教育方針を説明する文部次官のミスター・メノン （Mr Menon） の言葉に，
actualization があり，The Human Situation のなかに，realization と fulfillment があるの












actualization という語を知らなかったとは考えられない。たとえ self- の語がなくとも，ほ
とんどの場合，そこでハックスリーが展開しているのは，とりもなおさず「自己実現」と
いう考えだからである。
 では，意図して self- を用いなかったとすれば，ハックスリーは actualization， 



















１ ．『島 （Island）』と『ハクスレーの集中講義（The Human Situation）』の日本語訳は片桐ユズル氏に
よるものであることを記しておく。また，括弧内の数字は，『島』の章を示す。
２ ．May, Keith. Aldous Huxley. p. 213.
３ ．Huxley, Aldous. Brave New World Revisited. p. 96.
４ ．Smith, Grover. Ed. Letters of Aldous Huxley. p. 860.





６ ．Huxley, Aldous. The Human Situation. p. 64.
７ ．Huxley, Aldous. The Human Situation. p. 64.









11 ．Huxley, Aldous. The Human Situation. p. 34.
12 ．Huxley, Aldous. The Human Situation. p. 238.
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